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Introducao 
Este informe versa sobre o ferro gusa de mercado, 
produzido pelos guseiros independentes e cujo 
mercado consumidor abrange fundicOes e inclustrias 
siderurgicas nao integradas. 
O ferro gusa de mercado abrange portanto o gusa 
de fundicao e o de aciaria, dependendo do 
direcionamento do seu consumo. 0 gusa de 
fundicao apresenta teor de silicio superior (2% a 3%) 
ao do gusa de aciaria (0,5%). 
O gusa produzido pelas siderurgicas integradas 
que utilizam a rota tecnologica alto-forno/conversor 
LD (BF/BOF-Blast Furnace/Blow Oxigen Furnace), 6 
normalmente de use cativo, nao se incluindo na 
abordagem efetuada. 
A producao de aco atraves das aciarias eletricas 
(EAF-Eletric Arc Furnace) vem apresentando 
crescimento superior ao do aco obtido pela rota BF/ 
BOF, sendo que atualmente a aciaria eletrica 
responde por 33,4% de todo aco produzido no 
mundo. 0 estudo "A Ascensao das Mini-Mills no 
Cerhario Siderurgico Mundial" publicado na Revista 
BNDES - Setorial de setembro de 2000 aborda o 
assu nto. 
As aciarias eletricas (mini-mills) tern as suas 
necessidades de material metalico atendidas 
basicamente pela alimentacao de sucata e ferro gusa 
ou ferro esponja (denominacao para os produtos pre-
reduzidos). Os produtos pre-reduzidos (DRI/HBI -
Direct Reduction Iron/Hot Briquetted Iron) sao  
obtidos por processor de reducao direta a gas 
naturai, como os mais conhecidos HYL e Midrex. 
Entretanto diversas outras tecnologias utilizando gas 
natural, carvao ou coque como redutores para 
obtencao de ferro metalico encontram-se em 
pesquisa ou desenvoivimento. 
Atualmente as mini-mills que utilizam o gusa, 
tern usado este insumo na forma solida ou liquida na 
composicao de 10% a 15% da carga. 
A adicao dos produtos de ferro na forma primaria 
na carga, como e o caso do gusa, contribuem para 
melhorar a qualidade do aco, evitando os 
componentes indesejados presentes na sucata. 
Desta forma, aspectos tecnicos, econornicos e 
logisticos vao direcionar a proporcao de utilizacao 
dos insumos metal icos na carga. 
O gusa de fundicao e utilizado na producao de 
pecas fundidas de ferro principalmente para as 
industrias automobilistica e agricola, subdividindo-se 
em duas especies: cinzento e nodular, dependendo 
da menor ou maior resistencia mecanica. 
Comercio Internacional de Ferro Gusa 
As exportacOes mundiais de gusa que atingiram 
12,8 milhoes de t em 1990, aumentaram para 14,4 
milhOes em 1995,decrescendo para 11,2 milhoes de 
t ern 1999. 
0 Brasil é o maior exportador mundial (3,0 
milhOes de t em 1999) seguido da RUssia, China, 
Ucrania e India. Estes cinco paises em conjunto 
representam 88% do comercio internacional. 
Principais Exportadores Mundiais de Ferro Gusa - 1990/99 
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China 549 668 630 34 	1.557 5.433 3.594 5.538 2.429 1.700 
Japao 25 22 284 303 	1.222 52 954 250 2.311 950 
Ucrania - - 3.445 2.701 	1.924 991 783 731 2.092 1.800 
India 1 1 16 492 	512 443 - 776 429 800 
Outros 8.803 4.984 1.720 1.56 	1.703 1.433 1.115 1.586 964 550 
Mundo 12.760 8.172 10.480 9.529112.893 14.385 11.09313.899 13.437 11.248 
Fonte: IISI - Internacional Irom and Steel Institute; Sinferbase / *Estimado. 
As exportacOes brasileiras direcionam-se 
principalmente aos Estados Unidos 
(79%), Taiwan, Europa e Japao. 0 ferro 
gusa exportado pela Russia permanece 
preferencialmente na Europa, indo o 
excesso de producao para os Estados 
Unidos. As exportacOes da China, que 
vem decrescendo desde 1997 devido ao 
aumento da demanda interna, tern como 
principais mercados a Col-6a e Taiwan. 
As usinas integradas japonesas exportam seu excesso de producao de ferro gusa nas fases de baixa 
demanda de aco. A Ucrania exporta principalmente para Italia, Turquia e Estados Unidos. 0 ferro gusa 
produzido pela India apresenta menor qualidade e é direcionado ao sudeste asiatico, pois apresenta 
desvantagem no frete para o Atlantic°. 
Em relacao as importacOes observa-se que os Estados Unidos absorvem cerca de 45% do total 
comercializado internacionalmente, representando o dobro das importaceies da Coreia, segunda colocada. 
Principais Im ortadores Mundiais - 1990/99 
	
M il t 
Raises 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 
EUA 347 434 497 828 2.441 2.364 2.657 3.150 5.145 5.000 
Coreia 984 787 1.069 1.483 1.764 2.142 2.477 3.692 2.481 2.500 
U.E 3.269 2.198 2.197 1.891 2.916 3.339 2.851 2.716 3.534 1.700 
Taiwan 607 925 914 897 1.198 1.185 850 1.174 1.013 1.500 
Outros Asia 5.486 5.479 2.736 3.668 3.275 4.014 1.960 1.998 738 500 
Mundo 15.119 10.736 8.344 10.060 13.452 14.696 11.720 13.766 13.578 11.200 
Fonte: 1151, Sinferbase / 
As importacoes americanas 
relativas ao ferro gusa do 
Brasil evoluiram significa-
tivamente de 392 mil t em 
1993 para 2.491 mil t em 
1999. 





Fonte: 2nd Latin America Steel and Iron Ore Conference - Abril 2000 
Producao Brasileira de Gusa de Mercado - 1990/99 
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Na figura a seguir observa-se a origem das importacties 
dos Estados Unidos em 1999, com a predominante 
partici pacao brasileira. 
Cenario Nacional 
No Brasil, os produtores independentes de ferro gusa 
utilizam mini alto—fornos tendo o carvao vegetal como 
combustive!, enquanto as usinas integradas utilizam o 
coque proveniente do carvao mineral, importado. 
0 gusa a carvao vegetal tem menos impurezas, porem 
impoe a necessidade de reflorestamento. Grandes 
siderurgicas que operavam alto—fornos a carvao vegetal 
promoveram a reversao para coque, face ao elevado custo 
de obtencao do carvao vegetal corn a manutencao da 
atividade de reflorestamento em extensa area. 
Alguns anos atras, a atividade dos pequenos guseiros 
independentes ainda era bastante informal corn baixa 
conscientizacao sobre aspectos ambientais, empresariais e 
trabalhistas. A preocupacao corn reflorestamento era 
restrita, assim como a organizacao das empresas era 
insatisfatoria. A mao de obra nao especializada, 
necessaria em grande quantidade devido ao baixo indice 
de mecanizacao da atividade, era pouco respeitada em 
seus direitos. 
Nos oltimos anos os guseiros independentes 
evoluiram, estando grande parcela organizada e 
consciente, trabalhando no sentido de mudar a imagem 
desta industria. 
As empresas de Minas Gerais, que sao responsaveis 
por 70% da producao nacional, se reunem no Sindifer — 
Sindicato da [nth:Istria de Ferro no Estado de Minas Gerais. 
Ressalta-se tambern que 13 (treze) produtores de Minas 
Gerais constituiram a Minas Metals, visando atuacao 
conjunta mais fortalecida para exportar. 
Na regiao de Carajas, cuja producao vem crescendo 
significativamente nos tlItimos anos, 10 (dez) empresas 
reanem-se na Asica — Associacao das SiderCirgicas de 
Carajas. Ressalta-se tambem a existencia de urn pool 
(VPS — Viena, Pindare e Simasa) para exportacao. 
Producao Brasileira de Ferro Gusa 
A producao brasileira de ferro gusa de mercado 
apresentou taxa media de evolucao decrescente de 0,4% 
no period° 1990/99 atingindo 5,4 milhoes de t em 1999. 
0 crescimento medio de 1,9%, no mesmo periodo, da 
producao de gusa de aciaria foi obliterado pelo 
decrescimo da producao de gusa de fundicao cuja 
demanda decresceu pelo desaquecimento do setor de 
autopecas. 
Cabe observar que o estado de Minas Gerais vem 
perdendo posicao em relacao a regiao de Carajas face aos 
custos mais elevados de frete internacional e portuarios 
para exportacao do produto mineiro. Deste modo o gusa 
de Minas Gerais vem sendo mais direcionado ao mercado 
interno. 
A regiao de Carajas, onde o primeiro alto—forno 
iniciou operacao em 1988, apresentou posteriormente o 
major crescimento da producao de gusa de mercado. 
Producao de Gusa de Mercado por Regiao - 1990/99 
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Capacidade Instalada 
A capacidade instalada brasileira é de 6,6 milhOes de t 
de gusa, corn uma taxa de utilizacao da capacidade 
global de 82%. 














































Total 53 6,60 100 80 82 
Fonte: Metal Bulletin — 2nd Latin American Steel & Iron Ore Conference — 
Abr/2000; Sindifer 
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CBF — Ind6stria de Gusa Ltda Viana / J. Neiva /ES 32,0 
Cosipar—Cia. Sid. do Para Maraba / PA 27,0 
Metalsider Ltda Betim / MG 24,3 
Cia. Sid. Pitangui Pitangui / MG 22,5 
Cia. Sid. Vale do Pindare Acailandia / MA 22,0 
AVG Sidenirgica Ltda Sete Lagoas / MG 20,0 
Itasider—Usina Sid. Itaminas S/A Sete Lagoas / MG 20,0 
Insivi — Ind. Sid. Viana Ltda Sete Lagoas / MG 20,0 
Gusa Nordeste S/A Acailandia / MA 20,0 
Fonte: Sindifer 
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Vendas Internas de Ferro Gusa - 1990/99 
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Na regiao de Carajas, as expansoes em andamento 
devem propiciar o atingimento de 2 milhoes de t de 
capacidade em 2001. 
Vendas Internas de Ferro Gusa 
Atualmente cerca de 40% do gusa de mercado 
produzido no pals, e equivalente a 2,2 milhoes de t, 
destina-se ao consumo interno. 
No grafico a seguir observa-se a evolucao das vendas 
internas de gusa as quais decresceram a taxa media anual 
de 0,4% no periodo 1990/99, com a abertura para gusa 
de fundicao e de aciaria. 
O mercado interno de gusa de aciaria e dependente do 
comportamento do mercado siderOrgico nacional e 
internacional, visto que nas fases de major demanda de 
aco, para consumo no pals e para exportacao, as 
siderOrgicas integradas utilizam o gusa de mercado para 
elevar a producao de aco. Entretanto e pouco significativo 
o consumo de gusa de mercado para aciaria (1,6 milhoes 
de t) em relacao ao gusa produzido pelas usinas 
integradas a coque (17,7 milhoes de t) e pelas usinas 
integradas a carvao vegetal (1,4 milhoes de t), 
considerando-se o ano de 1999. 
Ressalta-se tambem a dependencia do consumo de 
gusa de mercado corn o preco e a disponibilidade de 
sucata, visto tratar-se de carga metalica alternativa na 
operacao das sidertIrgicas nao integradas que utilizam 
fornos eletricos para producao de aco. Ver informe 
setorial sobre sucata em publicacao por esta Gerencia 
Setorial de Mineracao e Metalurgia. 
Convem entretanto salientar que o consumo de gusa 
de aciaria nos fornos eletricos no Brasil e bastante inferior 
ao de sucata. Em 1999 o consumo interno de sucata 
atingiu 7,7 milhoes de t. 
Em relacao ao gusa de fundicao reafirma-se a sua 
dependencia da performance da indostria automobilistica, 
que consome quase 50% da producao brasileira de 
fundidos de ferro. 
Exportacoes Brasileiras de Ferro Gusa 
As exportacOes brasileiras totais de ferro gusa, 
englobando gusa de aciaria e de fundicao decresceram de 
3.382 mil t em 1990 para 3.048 mil t em 1999 a uma taxa 
media anual de 1,2%. 
Observa-se que as vendas externas do gusa de 
fundicao vem decrescendo a partir de 1992, enquanto as 
referentes ao gusa de aciaria sao crescentes. 
As exportacoes das empresas da regiao de Carajas sao 
realizadas atraves do porto de Ponta de Madeira—
Maranhao, enquanto as da regiao sudeste sao embarcadas 
pelo porto de Vitoria—ES. 
A seguir pode-se observar a evolucao das exportacoes 
por regiao corn o crescimento significativo da 
participacao da regiao norte. 
As exportacOes brasileiras de ferro gusa tern como 
principal destino os Estados Unidos corn participacao de 
79% das vendas externas totais em 1999. Os Estados 
Unidos importam principalmente o gusa de aciaria, 
enquanto o gusa de fundicao destina-se ao Taiwan, 
Europa e Japao. 
Prep) do Ferro Gusa 
O preco do ferro gusa no mercado internacional é 
dependente nao apenas dos ciclos de demanda e preco da 
siderurgia como tambem do preco dos metalicos 
alternativos ao gusa de aciaria: sucata e pre—reduzidos. 
O preco do gusa de aciaria e cerca de 15% superior ao 
preco dos pre—reduzidos (DRI/HBI). Comparando-se ao 
preco da sucata shredder, o preco do gusa de aciaria deve 
ser acrescido ao desta sucata de melhor qualidade, de urn 
premio (de cerca de US$ 15,00 por mil t) devido a sua 
maior pureza, que confere maior qualidade a carga de 
metalicos no forno. Portanto o preco do gusa 
dependente das oscilacOes do mercado e dos precos dos 
metalicos alternativos. 
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—6— Aciaria —0— Fundicao 
Fonte: Sindifer / Nota: Gusa brasileiro FOB -Porto de Vitoria * Ate agosto. 
Observa-se que os precos do gusa de fundicao sao 
cerca de US$ 20,00/t superiores aos do gusa de aciaria, 
pelo custo decorrente da incorporacao de major teor de 
silicio no processo produtivo. 
Os precos do ferro gusa acompanham a evolucao dos 
precos dos produtos siderCirgicos. Constata-se, 
semelhanca do aco, a queda nos precos verificada de 
final de 1997 ate julho de 1999, devido as crises 
financeiras mundiais em especial a asiatica. Com  a 
retomada do mercado siderCirgico os precos do gusa 
encontram-se em recuperacao. 
Ressalta-se que precos inferiores a US$ 120,00/t para 
o gusa de aciaria e US$ 140,00/t para o gusa de fundicao, 
dificilmente viabilizam economicamente a atividade dos 
guseiros independentes. 
Consideracoes Finals 
As perspectivas para a demanda internacional de gusa 
sao promissoras considerando o inicio de um novo ciclo 
de retomada do mercado siderCirgico mundial associado 
ao maior crescimento esperado para a producao de aco 
atraves de mini—mills. 
Estima-se que a participacao da aciaria eletrica na 
producao global de aco cresca de 33,4% no ano 2000 
para 40% em 2010. Considerando que a producao total 
de aco atinja 998 milhOes de t em 2010, crescendo a 
uma taxa media de 2,2% ao ano, os produtos de aco 
obtidos atraves de forno eletrico se elevariam para 400 
milhOes de t. Atualmente a utilizacao media de gusa nos 
fornos eletricos ainda e inferior a 4% dos metalicos, 
porem dependendo da sua competitividade este indice 
pode alcancar 10%, corn vantagens tecnicas e 
propiciando uma demanda teorica potencial de cerca de 
40 milhoes de t de gusa de aciaria em 2010. 
Cabe tambem considerar a possibilidade do 
crescimento da demanda interna de gusa de fundicao, 
tendo em vista a retomada de indirstria automobilistica e 
do setor de implementos agricolas, impactando em maior 
producao de fundidos no pals. 
Poi-6m as dificuldades para a elevacao da producao de 
gusa de mercado a carvao vegetal sao diversas. No que 
se refere ao Brasil a analise da economicidade do 
reflorestamento e da producao do gusa sao primordiais. 
O investimento fixo para producao de gusa a carvao 
vegetal 6 relativamente reduzido (em media US$ 60,00/t 
por ano), comparando-se corn os pre—reduzidos e corn o 
gusa a coque, que impeie tambern inverseies nas 
instalacties de coqueria. 
O item de major peso no custo final do gusa e o 
carvao vegetal corn 70%. Para se produzir uma tonelada 
de ferro gusa sao necessarios de 3 a 3,5 m 3 de carvao 
vegetal, considerando uma media nacional. Isto  
equivaleria a cerca de 7 esteres de madeira, demandando 
0,15 ha/ano considerando rendimento florestal em torno 
de 40 esteres/ha/ano. Deste modo a producao brasileira 
de 1999 (5,4 milhoes de t de ferro gusa), utilizando 90% 
de carvao de reflorestamento, necessitaria de cerca de 
810 mil ha de area plantada, que corresponderia a cerca 
de 1.100 mil ha de area bruta total. 
Estes valores podem ser inferiores face a meta de 
reducao do consumo de carvao vegetal nas usinas de 
gusa para indices de 2,5 a 3 m 3 t/gusa. Ressalta-se 
tambern que, segundo informacaes de empresas da 
regido de Carajas, estas obtern rendimentos florestais 
superiores, de cerca de 60 esteres/ha/ano. 
Portanto pode-se avaliar a importancia do custo do 
carvao vegetal e do reflorestamento, o que vem 
motivando solicitacoes do Sindifer / BDMG para apoio ao 
Programa de Reflorestamento de Minas Gerais. 0 BIRD, 
que ja apoiou programa semelhante anteriormente, tern 
interesse em renovar o apoio dentro de sua linha de meio 
ambiente, dependendo da comprovacao da 
economicidade da producao de gusa a carvao vegetal 
proveniente de reflorestamento. 
Outros aspectos que dificultam a atividade no Brasil 
sao a ainda incipiente organizacao das empresas e o nao 
cumprimento dos requisitos basicos da legislacao 
trabalhista. A mao de obra representa cerca de 25% do 
custo de producao. 
Por outro lado a viabilidade da producao de gusa a 
carvao vegetal traria diversos beneficios: 
t;)Meio Ambiente — Observa-se vantagens como a 
reducao da pressao remanescente sobre a floresta nativa, 
a utilizacao de areas alternativas para fazer 
reflorestamento, o sequestro de carbono pelas florestas e 
a menor emissao de CO 2 na operacao do alto—forno a 
carvao vegetal em relacao ao alto—forno a coque . 
q:>Balanca de Pagamentos — As exportacOes de gusa, 
que representaram US$ 347,5 milhoes em 1999 sao 
significativas e contribuem positivamente para a balanca 
comercial brasileira. Acrescenta-se que a nao utilizacao 
do carvao mineral importado tambern diminui a pressao 
sobre a balanca. 
Emprego — Trata-se de atividade altamente 
empregadora de mao de obra. Para 1999 computa-se 70 
mil empregos diretos e 14 mil indiretos. 
Renda — A producao de gusa agrega valor ao 
minerio de ferro, sendo de grande interesse exportar 
produtos mais nobres, agregando-se renda. 0 setor 
independente produtor de gusa faturou US$ 593,4 
milhoes em 1999. 
Deste 	modo 	considera-se 	primordial 	o 
aprofundamento das questeies relativas a economicidade 
do processo de producao de gusa a carvao vegetal, tendo 
em vista o aproveitamento do potencial brasileiro para 
ampliar sua participacao no mercado internacional em 
expansao. 
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